


















情况下 ,成为打点个人关系的一种手段 ,也为一些“高级黄牛 ”赚取



















返乡 ,造成运力紧张 ,而实名制并不能解决这个问题 ,因此缓解春
运运愉压力的能力有限。
、春运期间 ,铁路客流量大 ,推行实名制后 ,增加了售票的信
息录人时间和验票的信息核对时间 ,降低工作效率 ,影响人流疏





家 。未成年人没有身份证 ,购买火车票时也会遇到无尽的麻烦 。
现在个别地区二代身份证还没有普及 ,手工录人会增加办理手续
的时间 ,延误旅客乘车 将来如果换用第三代 、第四代身份证 ,更
会出现牵一发而动全身的间题 。
















往经验 ,铁路部门从窗口出售的车票 ,只是可售车票的一部分 ,另
有一定数量的车票是“体外循环 ”,不上桌面 ,这就给黄牛党作祟提
供可乘之机。因此 ,铁路部门不能维护既得利益者 ,要实行内外兼
治 、标本兼治。不搞车票截留 ,不把内售车票作为职工福利 ,可售
车票要全部从窗口售出 ,内部职工购买车票也要实行实名制 ,一张
身份证同样只能购买一张车票 ,不搞任何特殊 。发现违规者 ,一律











可以节省买票和进站时间 ,提高效率 。同时 ,加强对身份不符乘客
的惩罚力度 ,督促乘客实名乘车 。这就需要制订相关法律 ,对实名
制以及相应惩罚措施提供法律依据 。
当然 ,解决春运运能问题 ,在外部条件方面也需要进一步努
力 。一方面 ,铁路部门是公共部门 ,不应以盈利为目的 ,也不能过
分考虑成本问题 ,政府要加大投人力度 ,提高运力 ,近期重点要加




治标不治本 ,就长远来看 ,成本必然会大于收益 。只有剪断深层的
利益链条 ,从根本上改变现有制度 ,才能让实名制真正起到作用 ,
在效率与公平上取得一个最好的平衡 。
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